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Miraflores, 08 de Marzo de 2018 
 
INFORME N°       -2018-SINEACE/P-ST-COM 
 




De  : CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIXTO 
   JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
 
Asunto : REPORTE DE MONITOREO DE MEDIOS - FEBRERO 2018 
 
 





Tengo en agrado de dirigirme a usted, para presentarle el informe de monitoreo de medios 
de comunicación correspondiente al mes de febrero del año en curso, en el cual se muestran 
las acciones realizadas y los logros de difusión obtenidos por la Oficina de Comunicaciones 
e Imagen Institucional.  
 
Asimismo debo indicar que el 100 % de las noticias propaladas por los medios de 
comunicación ha sido positiva y relacionadas a la acreditación, certificación y gestión del 
conocimiento. 
 
Finalmente se adjunta el informe de monitoreo a los siguientes correos institucionales 
kcervantes@sineace.gob.pe  y ccoronel@sineace.gob.pe  .  
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle parabienes.  
 
Atentamente, 
 
 
 
